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Resolución número 896/69 .por la que se dispone queden
redactadas corno se expresan las plantillas de la Jefa
tura y Plana Mayor del Grupo y Escuadrillas de Dra
gaminas.—Páginas 2.888 y 2.889.
Resolución número 897/69 por la que se dispone quede re




Resolución número 367/69 por la que se confirma en su
actual situación al Coronel de Intendencia de la Arma
da don José Ramón Sobredo y Rioboo.—Páginas 2.889
y 2.890.
MARINERIA
Entrega de vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución número 895/69 por la que se dispone usarán
el uniforme que determina la norma 50 de la Orden
Ministerial número 3.891/67 (D. O. núm. 193), los Ca
bos primeros no Especialistas que se Nreseñan.—Pági
na 2.890.
DIRECCION DE ENSEÑ"ZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución número 366/69 por la que se modifica el pun
to 42 de la Orden Ministerial de 6 de julio de 1944(I). O. núm. 155). Página 2.890.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Licencias por enfermo.
Resolución número 355169 por la que se conceden dos me
ses de prórroga de licencia por enfermo al Mayor (T'e
niente) de Infantería de Marina don José Marzá Salvá.—
Página 2.890.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 3.596/69 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al personal de Suboficia
les de Infantería de Marina y asimilados que se re
laciona.—Páginas 2.890 y 2.891.
SECCION ECONOMICA
Horas extraordinarias a Marineros.
Resolución número 365/69 por la que se reconoce el de
recho al percibo de las cantidades que se indican al
personal que se expresa.—Página 2.891.
Trienios.
Resolución número 360/69 por la que se conceden los trie
nios acumulables que se indican, en el número y cir
cunstancias que se citan, al personal de la Armada que
se menciona.—Páginas 2.891 y 2.892.
Resolución número 364/69 por la que se conceden los trie
nios acumulables que se citan, en el número y circuns
tancias que se indican, al personal de Sargentos que se
reseña.—Página 2.892.
Resolución número 358769 por la que se conceden los trie
nios acumulables que se mencionan, en el número y cir
cunstancias que se expresan, al personal del Cuerpo de
Suboficiales de Infantería de Marina que se relaciona.—
Páginas 2.892 y 2.893.
Permanencias.
Resolución número 363169 por la que se conceden los
premios de permanencia, en el número y circunstancias
que se•citan, al personal de Cabos primeros de Marinería
que se menciona.—Página 2.893.
Resolución número 362/69 por la que se conceden los premios de permanencia, en el número y circunstancias que
se reseña, a los Cabos Especialistas de Infantería de
Marina que se indican.—Página 2.894.
S 14eldos.
Resolución número 361/69 por la que se conceden los suel
dos, en el número y circunstancia que se indican, a
los Cabos de Infantería de Marina que se reseñan.
Página 2.894.







Resolución núm. 896/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que las plantillas
de la Jefatura y Plana Mayor del Grupo y Escuadri
llas de Dragaminas queden redactadas como a con
tinuación se expresa :
JAFATURA Y PLANA MAYOR DEL GRUPO
DE DRAGAMINAS .
JEFES Y OFICIALES
Un Capitán de Navío.—Jefe del Grupo.
Un Capitán de Corbeta ;(G). — Jefe de Ordenes.
Un Teniente de Navío (AS).—Operaciones.
Un Teniente de Navío (C).—Comunicaciones.
Un Teniente de Intendencia. — Servicio de Inten
dencia. Habilitado Plana Mayor y OVAD.
SUBOFICIALES




Un Cabo primero Especialista Escribiente.
Cabos segundos de Marinería.




Tres Marineros de primera.—(2).
PLANTILLA DE CADA JEFATURAY PLANA
MAYOR DE ESCUADRILLA
JEFES Y OFICIALES
Un Capitán de Fragata.—Jefe de la Escuadrilla.
Un Capitán de Corbeta (G).—Jefe de Ordenes.
Un Teniente de Navío (AS) (aptitud C). Ofi
cial de Ordenes.
Página 2.888.
















Un Cabo primero Especialista Radiotelegrafista.
Un 'Cabo primero Especialista Escribiente.
Cabos segundos de Marinería.
Dos Cabos segundos (aptitud Escribiente).




Tres Marineros de primera.-z--(2).
FUNCIONARIOS CIVILES
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Un Oficial de Arsenales (Rama Madera-Carpinte
ro de Ribera y Grada).—(2).
Las jefaturas de los Servicios de Máquinas, Sani
dad y Eclesiástico serán desempeñadas por los Jefes
de los Servicios correspondientes en los buques de
apoyo.
Entre el personal de Oficiales, Suboficiales y Ma
rinería Especialista deberá haber cuatro con la apti
tud de Buceador de Averías.
En virtud de las facultades conferidas por Orde
Ministerial número 2.395/69 (D. O. núm. 124), con
la presente Resolutlión quedan derogadas las siguien
tes Ordenes Ministeriales:
Orden Ministerial núm. 342/61 (D. O. núm. 29),
Orden Ministerial núm. 759/61 (D. O. núm. 59),
Orden Ministerial núm. 903/63 (D. O. núm. 44),
Orden Ministerial núm. 3.950/63 (D. O. núm. 211)
y otra cualquiera de igual o menor rango que se opon
ga a la presente Resolución.
(1) Según Orden Ministerial número 1.689 de
1968 (D. O. núm. 92).
(2) De la dotación del buque de apoyo.
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(3) Ver Orden Ministerial
número 2.873/69, de
28 de junio de 1969 (D. O. núm. 148), en relación
con el Mecánico-Conductor.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 897/69, de la Direcció:i. de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que la plantilla
para el submarino S-31 (Almirante García de los
Reyes) quede redactada corno a .continuación se ex
presa :
JEFES Y OFICIALES
Un Capitán de Corbeta.—Comandante.
Un Teniente de Navío.—Segundo Comandante.—
Jefe de Servicios.
Un Teniente de Navío (C).
Un Teniente de Navío (AS). -
Un Teniente de Navío (Er).
Tres Alféreces de Navío.—(1).
Un Capitán de Máquinas (El).—(2).
Un Teniente de Máquinas (aptitud S. I.).
SUBOFICIALES
Un Subteniente o Brigada Contramaestre.
Un Subteniente o Brigada Torpedista.
Un Sargento Torpedista.
Un Subteniente o Brigada Electricista.
Tres Sargentos Electricistas (uno aptitud S. I.).
Un Subteniente o Brigada Electrónico.
Un Subteniente o •-Brigada Radiotelegrafista.
Un Sargento Radarista.
Un Sargento Sonarista.
Un Subteniente o Brigada Mecánico.
Seis Sargentos Mecánicos (uno aptitud S. I.).
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
MA.RINERIA
Especialistas.
Un Cabo primero Especialista de Maniobra (aptitud S. I.).
Tres Cabos 9rimeros Especialistas Serialeros.
Un Cabo primero Especiali§ta Artillero.Ocho Cabos primeros Especialistas Torpedistas.
Seis Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Dos Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Un Cabo primero Especialista Radarista.Tres Cabos primeros Especialistas Sonaristas.Seis Cabos primeros Especialistas Mecánicos,
•
Número 261.
Dos Cabos primeros Especialistas Escribientes (uno
aptitud Pañolero de Respetos).
Dos Cabos primeros Especialistas Electrónicos.
Dos Cabos segundos Especialistas de Maniobra.
Dos Cabos segundos Especialistas Electricistas.
Un Cabo segundo Especialista Radarista.
Tres Cabos .segundos Especialistas Mecánicos.
Un Cabo segundo Especialista Escribiente.
Cabos segundos de Marinería.








El Jefe y Oficiales deberán poseer la Especiali
dad de Submarinos.
Los Suboficiales y Cabos primeros Especialistas
tendrán la aptitud de Submarinos.
En virtud de las facultades conferidas por Orden
Ministerial número 2.395/69 (D. O. núm. 124), con
la presente Resolución queda derogada la Orden Mi
nisterial número 1.888/61, de 17 de junio de 1961
(D. O. núm. 139).
(1) Podrán ser Teniente de Navío (S), faltos de
condiciones de submarinistas.
1(2) Podrán ser "Mm".
(3) Entre el personal de Oficiales, Suboficiales y
Especialistas deberá haber dos con aptitud Buceador
de Averías.
Madrid, 10 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 367/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Dispuesto por Decreto delMinisterio de Asuntos Exteriores número 2.424/69,
de 9 de octubre último (B. O. del Estado núm. 257),
nuevo nombramiento para desempeñar el cargo de
Embajador de España en San José de Costa Rica,
a favor de don José Ramón Sobredo y Rioboo, se
confirma al citado Coronel de Intendencia de la Ar
mada en su actual situación de "servicios especiales"
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.889.
Número 261. Jueves, 13 de noviembre de 1969
(Grupo de Cargos Civiles), que le fue concedida porOrdenMinisterial número 4.284 de 1967 (D. O. nú
mero 218).
1\ladrid, 11 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Entrega de vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 895/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes exigidas en la Ley 2 de 1959 y norma 46 de las
dictadas por Orden Ministerial número 3.265 de
1959 (D. O. núm. 252), y de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor de la Armada, los Cabos
primeros no Especialistas reseñados a continuación
usarán el uniforme que •determina la norma 50 de la
Orden Ministerial número 3.891/67 (D. 0. núme
ro 193), y se les distinguirá, a partir de la publica
ción de esta Resolución, con la denominación de Ca





Madrid, 10 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución núm. 366/69, de la jefatura del De
partamento de Personal. — A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se modifica el punto 4.° de la
Orden Ministerial de 6 de julio de 1944 (D. O. nú
mero 155), quedando redactado de la siguiente forma :
Tanto las plazas de gracia como las pensionadas se
concederán en cada caso, a instancia de parte, por Or
den Ministerial, con efectos a partir de la fecha del
hecho que motiva la concesión.
Las solicitudes deberán justificarse con la partida
de nacimiento del interesado, o certificado de matri
monio las viudas que la soliciten para sí, partida de
defunción del causante de quien el solicitante derive
su derecho y del padre, en su caso, haciendo constar
en la del causante que fue muerto en campaña o porlas hordas marxistas, y, en su defecto, informacióntestifical en que se hagan constar las circunstanciasde la muerte.
Madrid, 31 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias enfermo.
Resolución núm. 355/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con, lo infor
mado por la Junta 'Central de Reconocimientos de
Sanidad de la Armada, se conceden dos meses de pró
rroga de licencia por enfermo al Mayor (Teniente) de
Infantería de Marina don José Marzá Salvá, que dis
frutará en Palma de Mallorca.
Madrid, 10 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Joaquín María Pery Junquera
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm.. 3.596/69 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768 de 1962 (D. O. núm. 186),
dictada para su aplicación, y de conformidad con
lo acordado por la Junta de Recompensas, se con
cede la Cruz a la Constancia en, el Servicio, en las
categorías que se citan, con la antigüedad y efec
tos económicos que se indican, al personal de Su
boficiales de Infantería de Marina y asimilados
que se relaciona :
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PESETAS
ANUALES
Subteniente don Jorge Rodríguez Rodríguez.—
Antigüedad : 3 de julio die 1966. Efectos económi
cos : 1 de agosto de 1966.
Sargento primero don Francisco Guerrero
Uclés.-9 de septiembre de 1968.-1 de octubre
de 1968.
Página 2.890. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXII
Jueves, 13 de noviembre de 1969 Número
261.
Sargento primero don Leandro
Moliner Cama
clio.-Antigüedad : 2 de enero de 1969.-Efectos eco
nómicos: 1 de febrero de 1969.
Músico de tercera clase (asimilado a Sargento)
don Rafael Morant Pérez.-1 de julio de 1969.
Sargento primero don Antonio Manresa Lo
rant.3 de julio de 1969.-1 de agosto de 1969.-
Sargento primero clon Amadeo Freijomil Pé
rez.-3 de julio de 1969.-1 de agosto de 1969.
Sargento primero don Juan Mogué García.-4 de
julio de 1969.-1 de agosto de
1969.
Sargento primero, Músicq de segunda clase de
la Armada, don Emilio Villanueva Villalón.-6 de
julio de 1969.-1 de agosto de 1969.
Sargento primero, Músico de segunda clase de la
Armada, don Carlos Cervero Alemany.-1 de sep
tiembre de 1969.
Sargento primero don Enrique Pérez López.-
4 de septiembre de 1969.-1 de octubre de 1969.
Sargento primero don Antonio Trufero Blanco.-
20 de septiembre de 1969.-1 de octubre de 1969.
CRUZ PENSIONADA CON 3.600 PESETAS
ANUALES
Sargento primero, Músico de segunda clase de.
la Armada, .don Francisco Lama Urbano.-Anti
güedad: 8. de agosto de 1969.-Efectos económi
cos: 1 de septiembre de 1969.
CRUZ PENSIONADA CON 4.000. PESETAS
ANUALES
Sargento primero, Músico de segunda clase de
la Armada, don Arturo Parra Martínez.-Anti
güedad: 12 de mayo de 1969.-Efectos económi
cos: 1 de octubre de 1969.-(1).
Subteniente don Juan A. González González.-
8 septiembre de 1969.-1 de octubre de 1969.-
Subteniente don Luis Pérez Najas.-21 de sep
tiembre de 1969.-1 de octubre de 1969.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplica
ción del punto 7.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, 10 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Joaquín María Pery Junquera
SECCION ECONOMICA
Horas extraordinarias a Marineros.
Resolución núm. 365/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la Intervención de este Departamento de
Personal y lo propuesto por la Sección Económica de
dicho Departamento, por aplicación de lo dispuesto en
la norma 1., apartado E) de la Orden Ministerial
número 243/69 (D• O. núm. 14), se reconoce al per
sonal que a continuación se relaciona el derecho al
percibo de las cantidades que al frente de cada uno
se indican, en concepto de horas extraordinarias rea
lizadas durante el mes de septiembre.
Agustín Fernández Maturana.-480 pesetas.
Juan F. Vázquez Vila.-480 pesetas.
:fosé Matilla Alegre.-480 pesetas.
José A. López García.-480 pesetas.
José Tinoco Gómez.-480 pesetas.
Manuel Moreno Moya. L180 pesetas.
Juan Cañas Cañas.-480 pesetas.
Madrid, 10 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Trienios.
Resolución núm. 360/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número. 113/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los trienios acu
mulables en el. número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid. 10 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
F.xcrnos. Sres. ...
Sres. ..
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D. Santiago Ibáñez Caracena (1)
D. Apolinar ;Mons() González (1)
D. Francisco Aznar García (1)
D. Francisco Barreiro Padín (1)
D. José Cartelle Pena (1)
D. José María Parra Fernández (1) ...
D. Mario Vilar Fernández (1)
1























• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •• • •
OBSERVACIONES:











(1) Continuarán percibiendo los dos premios de permanencias que tienen reconocidos.
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 _ de la disposición transi
toria primera de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en
el artículo 2.° del Decreto-Ley número 15/67 (D. O. núm. 274).
Resolución núm. 364/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informada por la Intervención del ci
tado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Arma
da que figura en la relación anexa los trienios acumu
lables en el número y circunstancias que se 'expresan.
Madrid, 10 de noviembre de 1%9.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
•Excmos. Sres.








D. José Sánchez Amaya (1)
D. Bartolomé•Chacón Martín ...
D. Vicente Hermida Bellón
D. Jesús Hermida Rodríguez ...




• • • • • • • • • • •
• 2.400
• • • • • • • • • 5.400
• • • • • • • • • '5.400
• • •
•
• • • • • 4.800










Fecha en que debe
comenzar el abono
... • • • • •
•
1 enero 1969
••• • • • • • 1 diciembre 1969






••• • • • 1 diciembre 1969
(1) Se rectifica en este sentido el contenido de la Orden Ministerial número 1.602/69 (D. O. núm. 81), en la
parte que afecta a este Sargento.
NOTA GENERAL—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transi
toria primera de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en
el artículo 2.° del Decreto-Ley número 15/67 (D. O. núm. 274).
Resolución núm. 358/69, de la Jefatura del De
partamento de personal.—De conformidad con la pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado par la Intervención del ci
tado Departamento y .con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se chncede al personal de la Arma
•
da que figura en la relación anexa los trienios acumu
lables en el número y circunstancias que se expresan.
, Madrid, 10 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excnios, Sres. ... •
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Sargento ... ..• .••
Sargento ... .•• ..•
Sargento ... .•. ..•
Subte. Músicb 1.a ...
Músico 3.° Sargento.
Sarg. 1.° Músico 2°
Sarg. 1.° Músico 2°
Sarg. 1.° Músico 2a



































Juan José Roldán Mateo ... ••• ••• • • • •• • •••■
Francisco García Rodríguez ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Rodríguez Romero .•• ••• ••• ••• •••
José Panfil López ... ••• • • ••• ••• •••
Joaquín Márquez Flores ... ••• ••• ••• 0•1 •••
Rafael Massenet González ..• ••• •••
Máximo García Merofío ••• ••• ••• •••
Ramón Gutiérrez Romero ..• ••• ••• ••• •••
•• • •••
•• •
Daniel M. Ribas Barranco .•• ••• •••
Mariano García Rodríguez .•• ••• •••
Bartolomé Mengual Riancho





Jesús Lema: Suárez ... •-•
Isidoro Aguilar Revilla
Antonio Tuz Marí
Joaquín Cuenca Acevedo ...
•••
••• •••








•• • • • •
















por el que Fecha en





























••• ••• •• •
••• • ••
•••
••• •• • •••






•• • ••• •••
••• ••• •• •
••• ••• •••




























Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera
de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo
1° del Decreto-Ley número 15/67 (D. O. núm. 274).
Permanencias.
Resolución núm. 363/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Die conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D'Amo
OFICIAL núm. 52), se concede al personal de la Arma
da que figura en la relación anexa los premios de per
manencia en el número y circunstancias que
presan.
Madrid, 10 de noviembre de 1969.
se ex
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...











Ramón Sánchez Carrillo ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Santiago Valverde Cano ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
José L. Boullosa- Pintos ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Guillermo Caparrós ••• ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Pérez Solivelles ••• ••• ••• ••• ••• •••
Guillermo Cebrián Ferrer ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Miguel Angel López López ••• ••• ••• ••• ••• •••










































Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria pri
mera del Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se
establecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley número 15/67 (D. O. núm. 274).
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.893.
Número 261. Jueves, 13 de noviembre de 1969
Resolución núm. 362/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Econ,ómica de este Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIARIO
OFICIAL núm. 52), se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los premios de
LX11
permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 10 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cabo 1.° Esp. I.° M.a
Cabo 1.° Esp. I.a M.
Cabo 1.° Esp. ja M.a
Cabo 1.° Esp. Ja M.
Cabo 1.° Esp. ja M.a
Cabo 1.° Esp. I•a M•3
Cabo 1.° Esp. I.° M.°
Cabo 1.° Esp. La M.a
Cabo 1.° Esp. I.a M.a
NOMBRES Y APELLIDOS
Julián Fernández Pérez ...
Lucio Izquierdo García ... 0•0 ••• 911. ed.
José Barja Lorenzo ...
Conrado Banco Martínez ... ••• ••• ••• ••• •••
•••
José A. Cotillas Sarrión ... **e ebe ede •45,
Francisco Moreno .Guerrero ••• ••• ••• ••• ••• •••
José López García ... . • ... elDe e*. ••• *SO 941.1
Ricardo López Joya
Juan A. Sánchez Horneros Briones
•••
••• ••• ••• ••• •••















































Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria pri
mera del Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que seestablecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley número 15/67 (D. O. núm. 274).
Sueldos.
Resolución núm. 361/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIARIO
OFICIAL núm. 52), se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los sueldos en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 10 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL)
Joaquín María Pery junquera
Excmo-s. Sres. ...







Fecha en que debe
comenzar el abono
'Cabo 1.° Especialista Infantería Marina.
Cabo 2.° Especialista Infantería Marina.
Cabo 2.° Especialista Infantería Marina.
Cabo 2.° Especialista Infantería Marina.
Cabo 2.° Especialista Infantería Marina.
Cabo 2.° Especialista Infantería Marina.
Cabo 2.° Especialista Infantería Marina.
Julián Rodríguez Deus
Manuel Díaz Laguna ...
Enrique de la Torre Ortiz
Esteban Bergel Llera







e •• ••• • • • •e• ••• •••
••• • •• •• • ••• ••• •• •
•••





••• •••• ••• ••• •••

















Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primera
del Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se estable
cen en el artículo 2.° del Decreto-Ley número 15/67 (D. 0. núm. 274).
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